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V. 	 PFNllTt IP 
1. 	 Kesimcult=ln 
a. 	Seseorang dapat dipidana karena telah melakukan 
pel-buatan pidana, tetapi perbuatan pidananya sen-
I~ i :- ~ t_.': :;.:; y;;;.. ;-, ~ '-I ~ ., -! i-I :2~' ~t !-, ::, ~ ~ ,:'1 7 (t.;:" .. ,=t ~\i.=i r-i ~: ( ; k t ,n~l rl / M 
p ,-:. t- h i i ?< tan. S1. f.:l t ti rl d ak p idan a rl)i a t i Iia k h i 1an9 : 
tetapi tidak dapat dimintai pertanggungjawabt=ln 
k;::jrenri 
- lIntuk keperl uan ml:lmbF'1 a di rt PriSri] Uq ayat 
(KlJI-IP) . 
- An;;myt=l fait d'P'X'ClJAP ;::jt.t=lU h.:ll y;:mg memaafkan. 
h. 	 ! Int uk n;:api=lt. mp.np.ntuk':m api=lk ah suatu perbll.:ltt=ln 
pin;:an;:a analah ppmhplt=1;:an tprpaksa (nnodweer) at;:all 
nnndwppr eX(,;l?ss hanJslah memenuhi syat-at-syarat 
(1) 	 Perbuatan yang di lakukan hi=lrus terpaksa untuk 
mpmpertaht=lnkt=ln (membela). 
(?) 	 Ppmhl?laan t=ltau pprt.:lhan;:an harus dtlakukan hanya 
tRrharlap keppntingan-kepentingi=ln yang disehut 
r!;::jl <=1m p;:asal UQ ;:ay;:at (1) dan pas;al L!Q riyat (?) KUI-IP 
ialah badan kehnrmatt=ln dan barang diri senrlirl 
atau orang lain. 
(~) 	 Hal-us ada serangan yang sekonyong-konyong dan 
melawan hak spketika itu juga. 
25 
c. 	 Noorlwppr eXGess rlt all pembel aan terpaksa yang 
melc:lmpaui batas ter jdrli apabi 1a pe1c:lku dalam kea­
dat=in kpguncangan jiwa akibat serangan atau ancaman 
~-':,:lr=1ng;:m st="dl='mikian nlpa sl?hingga ttdak b1A2' hp,r­
hllat lain kpr.II;:)11 (ipng::m ppmhpla;:m tprpak!=ia. 
Ii. 	 rlalam kas;I~'; int titiak ii.:1pat t1ianggap sebaga1 rlla!=irin 
pemaaf k ?u-ena pel ak 11 me 1ak uk i=ln pl='t-hurltan t i nc:lk 
11al am kpada;=m ada !=ipranoan atall anC.:1man spranorln
" '-	 w 
dari knrh,:m. 
? 	 S;'lI- .:1 n 
~pyC1gyaliya h:=ikim d:=ilr1m mpnyimplilkan kpi=ldaan hrlt1n 
pelC'1ku juga mempp,rhatikan kpnyati=lan-kenyataan at.au hllktt­
hukti yang ada sp,belum m(=lnpntllkan adi=l i=ltau tirlaknya 
noodweer excess, sebab pembuktian apakah jiwa pelaku 
t8rguncang atau tidak juga dapat dilihat dari perllakllliya 
s8belum kejadian berlangsung nrin ini hanya dapat disim­
pulkan dari keterangan para saksi dan pelaku sendiri. 
